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Chegamos ao início de uma nova década para o Jornal de Políticas Educacionais. E 
este tempo vem carregando uma notícia importante e relevante para nosso periódico. 
Após os esforços dispostos pela nossa equipe, alcançamos a avaliação B1no Qualis-Capes 
2016, na área da Educação, além de, pela primeira vez também termos sido avaliados 
em outras áreas com resultados interessantes, como o quadro abaixo mostra. 
 
Área de Avaliação Classificação 
CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS B3 
EDUCAÇÃO B1 
INTERDISCIPLINAR B3 
LETRAS / LINGUÍSTICA B2 
SOCIOLOGIA B3 
 
Este resultado reforça nosso compromisso em buscar ampliar a velocidade de 
publicação, de maneira a garantir melhores condições para os autores e acesso mais 
imediato aos leitores aos novos conhecimentos. Assim, como indicamos na apresentação 
do último número publicado em 2016, informamos que, a partir deste volume 11 
(2017), mudaremos nossa metodologia de publicação dos artigos, passando a publicá-
los separadamente, um artigo de cada vez, considerando cada trabalho como um 
número próprio da revista, de maneira a garantir aquela agilidade na disponibilização 
dos textos. Isto, todavia, não altera o processo de submissão e avaliação dos trabalhos. 
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Esta proposta dialoga com a necessidade de enfrentamento a estes desafios já 
elencados em artigo que publicamos também no v. 10, n. 20, com um balanço dos 10 anos do 
JPE. Temos alcançado a periodicidade com um atraso médio de 3 meses. Isto é, temos 
publicado cada número em até 3 meses após a finalização temporal da revista, no final de 
cada semestre. Isto se deve ao fato do fechamento dos aspectos científicos do periódico, com 
a necessidade de termos o número mínimo de artigos avaliados e aprovados para compor cada 
edição.  
A solução que encontramos então, como mencionado, é já conhecida e utilizada por 
alguns periódicos, como os Archivos Analíticos de Política Educativa (EPAA), publicada pela 
Universidade do Arizona/EUA, e a Educação em Revista, publicada pela UFMG, em um 
modelo conhecido continuous publishing, que é um procedimento de publicação imediata 
após a aprovação de cada artigo, configurando cada trabalho como um número da revista. O 
periódico se organiza em volumes, que são anuais. Dentro de cada volume, há um conjunto de 
números, que, atualmente, compilam um bloco de artigos originais. Passaremos, a partir de 
agora, a publicar cada artigo como sendo um número, o que evitará atrasos referentes ao 
fechamento de dada edição. 
Também teremos condições de, ao longo do volume anual, atualizar este editorial, 
como novas informações e manifestações dos editores. Manteremos uma seção com as 
resenhas de livros e resumos de teses e dissertações, as quais também se incorporarão neste 
novo modelo, sendo publicadas na medida e proporção de sua submissão, aprovação, revisão 
e edição. 
Aproveitamos para mais vez agradecer os autores, leitores e apoiadores pela 
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